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Las disposiciones insertas en este Diario» tienen carácter preceptivo.
Si TI PM .A. IFOL 1 C)
Real decreto.
Grnn Cruz al general de brigada de Ejército D. J. Molo.
Sección
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mé
rito Naval con distintivo blanco, al general
de brigada, Gobernador militar de El Fe
rrol, don Julio Molo Sanz.
Dado en Palacio a catorce de junio de
mil novecientos diez y seis.
ALFONSO
.•





Material y pertrechos navales
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Baja y aumento en la Jefatura de Inge
nieros del arsenal de Ferrol.
Anuncio de subastas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 578, de 2 del actual, en la que el General
Jefe del arsenal de Ferrol, manifiesta haber auto
rizado, con carácter provisional, la baja en el inven
tario de la Jefatura del ramo de Ingenieros de di
cho Establecimiento de un bureau de madera fina
que no tiene allí aplicación, así como el alta del
expresado mueble, como aumento a cargo en el
. inventario del conserje de la referida Jefatura del
arsenal, por ser de mucha utilidad en la miánia,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobar definitivamente
la baja y aumento del bureau de referencia en los
respectivos inventarios del ramo de Ingenierót y
de la Jefatura del arsenal de Ferrol.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.--Dios guarde a 'V. E.
muchos años.—Madrid 13 de junio de 1916.
n'Almirante Jefe del Estado Mayor -central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Secciots (Material). -Negociado a.°
El día 15 del mes del julio próximo, a las diez de la
mañana se celebrará ante la Junta especial de subastas
de este Ministerio, constittaa al efecto en las oficinas
de la Sección del Material del Estado Mayor central de
la Armada, un concurso de proposiciones libres entre
constructores o entidades industriales nacionales para
contratar la construcción y entrega a la Marina en Car
tagena, de dos depósitos para petróleo, con arreglo a la;
bases que están de manifiesto en el Negociado 5.° de di
.886.—NU1. 136. DIARIO OFICIAL
cha Sección y que se publican además, en el DIARIOOFICIAL del Ministerio de Marina.
El servicio se divide en dos lotes, a saber:
1." Lote: Construcción y entrega a la Marina de dos
depósitos de chapa de acero para petróleo, de capacidadde unos mil quinientos metros cúbicos cada uno.
2.° Lete; Suministro y colocación do las bombas, tubería y demás accesorios que sean necesarios para el servicio de dichos depósitos.
Este concurso se anuncia en la Gaceta de Madrid, y. enreferido DIAnio y además en los Boletines Oficiales de las
provincias de Barcelona, Murcia y Vizcaya y tarnbién pormedio de edictos que harán fijar les Comandantes de Ma
rina de las provincias de Cartagena, Barcelona y Valen
cia, en sitios visibles de 1-us respectivas dependencias, tan
pronto tengan conocimiento del anuncio por el D'AMOOFICIAL del Ministerio.
Desde el .día en que aparezcan los anuncios en los periódicos expresados hasta el da anterior al que se señala
para el concurso, se admitirán en el Negociado 5.° de la
Sección del Material del Estado Mayor, pliefjos cerrados
conteniendo proposicioneá de !os. que deseen interesarse
en dicho acto.
También podrán presentarse proposiciones ante la Jun
ta especial de subastas ene! acto del concurso durante un
plazo de treinta minutos que se concederá al e!'ecto.
Así mismo se admitirán proposiciones desde la fecha
del anuncio hasta cinco días antes de la celebración del
concurso en las Comandancias generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena, y Comandancias de
Marina de las provincias marítimas de Cartagena, Barce
lona y Valencia.
Las proposiciones podrán referirse a. uno solo de los
lotes o a los dos en que se divide el servicio; serán ente
ramente libres, sin sujeción a modelo; estarán redacta
das en papel sellado de una peseta o en papel común con
el reintegro del timbre correspondiente y contendrán los
requisitos y documentos que determina el pliego generalde bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que lit contenga, entregará cada licitador su cédula
personal, que le será devuelta una vez' tomada razón de
ella en dicho sobre, y un documento que acredite haber
impuesto en la Caja General de Depósitos o sus sucursa
les de provincias, en metálico o en valores públicos admi_
siblt s por la ley, la cantidad de doce ;7.3.1 pesetas corno de
pósito provisional para támar parte en el concurso, Si la
proposición es para, los dos lotes y la de seis mil pesetassi es para uno solo.
Todo proponente acompañará, además, cuantos docu
mentos juzgue necesarios para que la Marina se cerciore
de que, SP dedica a esta clase de construcciones; en la in
teligencia de que este concurso queda reservado a la producción nacional, y que sólo podrán acudir al mismo en
tidades nacionales acreditadas en trabajos anákgos.Si la proposición es a nombre de otro se acompañará
poder noty.rial que así lo acredite, y si es a nombre 'de al
guna, Compaña o Sociedad, los documentos necesarios
para acreditar su existencia, su personalidad jurídica y lade quien formule prbposiciones en su nombre; y si lucren
mercantiles certificado dé inscripción en el Registro Mer
cantil. .
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los -que deseen interesarse en el
C011C1W50.
Madrid, 14 de jimio de 1916.
El Jefa del Neg,ocTufo,
Luis de Pando.
Conformo
El General Jefe de la Sección de Material,
Federico Ibáñez.
NOTA. El pliego dc.‘, bas3s S3 publicará en el DIARIO de
mañana, núm. 137.
lav. del Ministerio de Marja
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